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VARIÉTÉS 
Llil cc OB&NT »DU PIC ÉPEICHE 
Les grandes forf.ls sont :-:ilencieu!'es. On 
sait en effet que fort peu d'Oirnaux s'éta­
blissent au cœur d�s hilutes fulaies. Au 
printemps. lors11ue la campagne est plein e 
des chan ts d'innombrables e!-pèces. la 
forùt ue lais:-ie guère entendre que le:-; cris 
aigus du Grimpereau et <le la Si t elle et 
ceux Je quelques Mé�anges qui circulent 
encore c\ cette époque de l'année. Ponr­
tci
.
nt, bien sournnt, vien t s'y joindre un 
Oiseau qui a une manif>re trè� particu­
lière de s'exprimer : le Pic épeiche. Au 
lever du jour, 1lu haut des arbrt�s. des­
cend somlaiu un roulement sourd qui 
résonne sous la voilte de:-: branches. 
Cela dure 1111e seconde ë'\ peine et ces:-;e 
brusquement. Le bruit reprend bientôt 
et se fait plu:-; fréquent, d 'autres lui 
répondent el la forN e11 retentit. 
Le so11 est sourd et un (leu commP voilé· . , 
' 
1 est assez tliflicile d'en apprécier la 
�irPction exncle et la dbtanc�! qui peut. 
Plre grarnfe: dan:-; cJe bonnt'S Condition:-; if 
:-:'e�tend :'t prt'•:-; d'un kilomHre. Lorsqu'on 
arr1\'e :'\ approcher l'Oiseau. ce qui n'est 
pa:-: toujours facile. 1·iu· il est farouche et 
dispara i t i1 la moi11dre alerte, on ! 'aperçoit 
arc-bouté dan:-; �a po1"ition habituelle, 
le corps v�rlkal, frappant <lu bec uue 
branche à coups rapid es: sa performauce 
e�l d'ortlrP instrument.al et non rncal (1 ). 
(1) .. Remarquons que lor�que le Pic frappe, sun 
c orp:s est appuyé erl' tru1s points : le� deux 
patt�s et la queue dunt un connait la nature 
spéciale de� rectrices . Le cou est assez long 
et flexible et. la tf>te seul,. est en mouvement. 
Che.z les Sitelle�. si voisines rles Pics par leurs 
habitudes, les pieds. proportiunnellement beau­
coup plus forts servent seul:-; it fixer l'animal. 
la queue étant de con�istancd normale. Le cou 
est court et fort et c'est le corps tout entier qui 
est en mouvement. Le svstème est moins 
!ouple. aussi chez elles. on rie constate pa;; cette rapidité de frappe qui permet aux Pics de 
prorlnire le son rlont non� parlon� 
Il se :-ert pour cela <l'u11e branc he morte 
creuse qu'il ad opte une fuis pour toute1", 
semble t-il. au moi11:-; µ011r 11ne sabon. 
Cel'lain� observateur� préte11de11t mi•me 
que la bra11che {•lue prf>:-;eute toujours 
une grande feule dan:-; ::;a longuenr ; en 
tou:-; cas la branche n'e:-;t pas quelconque 
P-t il y a certainement un choix df>libéré, 
car le� �uus produits par des Oiseaux dif­
fére nts ont seusiblement Ja mi-me hau­
teur et le mi•me timbre. 
Le roulement :-o'enlend tant soit peu 
toute l'année et les deux :-:exes y parti­
cipent. Tri>:-o rare en automne - cet au­
tomne de:-; Oi:-;eaux f(Ui commence en 
aoùt - c'est au printemps et dès février 
rru'il e:-:t de beaucoup le plus fréquent: 
Il nou� a été donné à cette époque d'en­
tendre de� roulement:-: 1"e succ(•dan t à 
•ruelques secondes P-t provenant tle cinq 
011 six Oiseaux llifférent:-;. 
Il faut a:;:;imiler celte performance aux 
tli\'erses manifestations qui sont. de l'ègle 
chez les Oiseaux à l'rpuque de la repro­
duction : exhibitions vocales un acroba­
tiq ues, mais elle n'a pas d'éq uivaJeut 
exact. 011 peut en rapprochel' les cla­
quements de bec de la Cigogne et le:-. 
sons que pro<l ui�ent pendant certaines 
phases de leur vol nuptial diverses espè­
ce:-; de Bécassines, eu écartant de Ja queue 
les denx rect rises externes qui vibrent 
el pro<lui:o:t•nt uu ron flement assez sonore. 
Encore les Pics son t-ils les seuls i1 uti­
li�er un corps f>tra nger . 
Lf' roulement est fréq u ent chez le Pic 
f>peiehe ; on le constate au�si chez les 
espP-ces voisine:-: : Pic mar. Epeichette . On 
le retrouve. mais tri•s rarement , chez 
d'autre� Pics : Pic vert Pic ce11dré. Pic 
de le Vaillant, ce tleruier dvant en 
.\frique û11 Nord. D'ailleu rs chez ceux-ci 
il existe, sinon un chant. du m•"Jins <les 
cris et de� i ntonation� spf>ciale:o; à l'époque 
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des amour:-;, ce (jlli manque complètement 
chez le:-; Épt>iches. 
Une vieille théorie voulait que les rou­
lements ùes Pics soient dns à u ne vibra­
tion de la tNe. Je bec ayant été enfoncé 
dans une crevasse du boi�. Cette hypo­
thèse ne rf>sisle pas à u ne observation 
attentirn. mais il y a quelque temps uue 
interprétati on nouvelle a été donnée des 
fait� constatés. Un ornith ol ogiste anglais 
Sir W. Beach Tho mal" a émis l'opinion 
que le son est comme chez les autres 
Oiseaux de nature purement vocale. Le 
Pic f>meltrail un cri guttural en secouant 
rapidement la tf•te, ce qui an mil pour effet 
de produire Je bruit de tambour si carac­
téristique. Il en donne ponr preuYe l'exa­
men qu'il fit d'une branche sur laquelle 
un Pic s'f>tait exerci• plusieurs jours : elle 
ne portait aucune sorte de trace (ce flu i 
contred il d 'ailleurs les résultats trouvés 
par d'autres observateurs). Il fait. remar­
quer de J>lns q u 'il est bien d ifHcile pour 
un instrument aussi rf><luit qu 'un bec de 
Pic épeiche de produire un son d 'u ne 
puif:sance et d'une portée am•si considé­
rables. 
Quoi qu'il en :-:oit. ce « chant » n'e:,t 
pas un des moindres attraits de ces beaux 
O iseaux et beaucoup serait à dire à leur 
sujet. Nous nous contenterons de rappeler . 
en terminant. Ja listes des Pics de la faune 
française et de do nner très brièvement 
les caractères le� plus importants qui per­
mettent de les identifier daus la nature. 
Remarquons que si on ne tient pas 
compte des sous-espi1ces, les Pics euro­
péens sont tous représentés en France. 
à l'exception toutefoi� d'une espèce 
spéciale an Caucase: le Pic de Poelzam 
(Dryohates Pœlzami (Bogan). 
Ce sont ·: - · Ge11re Picus Linné (Pics 
verts) 
Pic us vùidis L. : le Pic vert, bien 
connu de tous. 
Picus camus Gmelin : le Pic · cendré, 
peu répaudu, qui diffère du précédent par 
une tailJe un peu moindre et Ja teinte 
ce11drée de l'occiput, des joues et du .cou. 
- Genre /Jryohates VieiHot (Epeiches) 
DryohateY majo1· (L.) : le Pic' épeiche. 
Lorsqµ'on l'aperçoit , accroché au tronc 
d'un arbre, ses épaulettes blanches sont 
très visibles sur le fond noir. La tète 
porte du rouge dans les deux sexes. 
Dryohates medius (L.): le Pic mar ou 
Moyen épeiche. Aspect général voisin du 
précédent , taille pJus petite. Surtout mé­
ridional. 
Dryohates minor (L.): le Pic épeichette. Il 
dépasse à µeine la taille d'un Moineau. Le 
do� est ray� de blanc transversalement. 
D1·yohates leucotos (Bechstein). Le Pic 
leuconote. Le dos et le croupion entif>re­
ment blancs. Exception_oel en France 
(Pyrénées, Corse) . 
---- Genre Dryocopus Boil'.,. 
Dryocopus martivs 1L) : le Pic 11oir. 
Magnifique Oiseau de la taille cl'une Cor­
neille, entièrement noir avec le dessus Je 
la tète ronge. Jura, Alpes, Pyrénées, claus 
les forf>ts de Conifères à très haute altitude. 
- Geure Pi.coides Laceµède. 
Picoide tridactylua (L.): le Pic tridactyle ; 
taille de l 'Epeiche. dos noir varit> de blaue. 
Dessus de la tête jaune chez lfl màle. noi1· 
chez la femelle. Habitat dn précédent, 
Alpes seulement. 
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